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€Kffiffiwffiffi reffi#Kffi ffiffiffi ffiK qffi ffiffiffi re
3aKOHOnaBqOl Ta BUKOHa-
sqoi ri,'IoK BnaAu CIIIA.




cbKl{Mr4 Bqer{[ML{. Yriu, yrc-
paiHcrxa aMepI4KaHicrnxa
IIOKII IIIO HC AOCTATHbO BI{-
ceir,Trce r1rc npo6,'reMy, He-
3Baixaroqu na ii reoperl,Ir{He
Ta ilpaKTI4rrHe 3HarreHH.fl.
IAerrc"q He,lr{[Ie npo oKpec-
,TeHH"fl .{irxnx y-qBnerlb yK-
paiucr,xoi HayK[, Aep)KaB-
Hr.rx crpyKryp il{oAo rlpoue-
cy SopvryBaHH"fl :oeHirxuro-
no,rirn.rHoro Kypcy CILIA, a
r.r nr4xopucraHH"fl aMepHKaH-
cbKoro 4ocei4y rlparMarnrr-
Hrlx niAxoais lo po:po5,reH-
Hx fi pea,risaqii sosHiuHroi
no,'rirnxlt.
TaK, Blr3Ha€Mo, ruo rroilpr{
nepnicHe (xoHcruryuil;iHe)
eaxpin,renHfl 3a rlpe3uAeH-
TOM .SK f,'IaBOIO AeplKaBU
QyHxrrirl roi'IoBHoro Alrlno-
Mara, 3aKoHoAaBII-fl, r,'IaBU
BI4KoHaBr{oi n,ra4n, fo,{oBHo -
KoMaHAyBaqa :5poiiHuntu
c[,'IaMr4 Cno,ryueHIax LLIra-
rje. ra x KoHCTHryui.a sn:-
uae oco5rrrBy, .flKUlo He rrpo-
ni4Hy poJ'Ib, y sa:HaueHiii
cQepi KoHrpecy CIIIA. IIe
ni4reep4xy€rbc"fl 1B-na
KoHCrr.4ryuifi uo :axpin,re-
H HM ri no,'roxeH Hfl M 1.4 (crarri
I-II), npr.rqoMy II is HUx
Marorb 5ianli a6o ueHru ono-
cepeAKoBaur.rft xapaKTep, a
peurra 7 6esnocepeAHbo
crocylo ibcfl :os fr i u-t u uoi
no,riruxu CIIIA. Io riaIl-
tsilK,TI,TBIIII}IX HAJICNTilTb BI,I-





T,4 nperICTa eH il Kis i ceuary
Ha 3arBepAlxeHH-fl Sou4in ra
oro,ToureHns eiiiHI'r.
flosuosaxeHHtl Konrpecy
y c$epi soeuiuHnoi no"rrirn-
Krl Br43Ha.{eHi Ha6araro Ae-
ra,rruirue i SyuaaueHTaJ'IF,-
Hiure, Hix noeHoBilKeHH"q B
qiii crlepi npesn4eHra, Bn-
KoHae,roi tril cyaoBoi e,1a,4ta.
IpnvnHa icroprluuiynro-
sr.r @opnnyBaHH-s aNIepI4KaH-
cumoi AepxaBil : qirrco BI4flB'
i'reHoto ueaosipoto 6arsxie-
eacuoeHrxie KoHcruryuii
CIIIA 4o 5ropor<parii, ulo
3J'IOBX{I{BAJ'IA I]OBHOBA}CCH -
H"SMU Ta FrexTyBana noTpe-
6avu cycni,rucrea. i Hrepecn
.flKoro MaJra 3axlrrrlarrl. 3a-
xpin"rreuua 3a KoHrpecoM
(ax <.nupa3HlrKoM sori Ha-
poAy ra Aeno3nrapie nt Aeuo-
Kpar[rrH[x iAea,rie'> ) axrun -
rroi po"ni e cucreN{i soeuiur-





nepe^lxaruq n aBToptrrapH i





JeHHfl rrpo xapaKrep i pou-
noAi,r rroBHoBilKeHb npe3u-
AeHTa ra KoHrpecy e clacreNai
soeHiurHt oi no,'IirHrcr.a npo-
r.flroM XX cr. Ilpe:r.r4eur
T. Pysne"rmr (1901-1909 pp.)
5ye npuxr{,TbHL{KoM rlorrllr-
peHH"fl Qynxuiii rrraBr{ BI4Ko-
uas.roi r.Jrag.r4 ua cpopnynaH-
H.tr Aepx(aBHoro aflapaTV.
O.A. Pysne,rrr, sAiiicnlolo-









r( ).r iTuq Ha AyM rca. opie Hro-
BITIA HA OCMIICJICHH"fl 3OB-
uiurHr'oi no.rrirtrIKll, aKTrrBHo
.rrur. ri:yc po,ru i n,tipy saro-
uocri e qirt cQepi KoHrpecy
C LIIA. Axrya,rruicrn syilto-
B,IIO€TbC"fl AKTI4BHI{M BKJIIO-
qeHH_flM KOHfpeCy 3 noqarKy
1990-nx pp. (nepioay, uo
r-eiiiruoe n icropirc sK rrocr-
irinorxpHnii csir) y rpouec
nrrpoS,renua i pea,risaqii
.ioeHiilrnroi no"rriruxn. llpo-
r.qroM 1990-2000-ux pp. qs
rcHAesrri"s 3pocraJ'Ia, na6y-
Baroqu qac eia .{acy, flK,
Harp14Kna4. :a qaciB tlpe3n-
-teHrcrBa S.K,riHroua a6o
rpyroi rro,,IoBrrHI{ npe314-






AO nepeTBopeH Hfl npe3rlAeH -
Ta Ha roJroBHy no,rirvuHy




csirosoi siiruvt, Konr4 Kypc
Ha crpr{MyBaHHfl rcovyuis-
My, noKnaAenuft e ocHoBy
nrixHapo4Hoi crpar-erii
CIIIA, poapo5;raBc.{ ra pea-
,riaonynanca npe3r{AeHToM
(sa yuonr.r repeBilrcno rro3r.r-
Tr..rBHoro cnphfi Hsrrs xoH-
rpecMeHaMr{ rro3t4 qii npesu-
AeHTa naartxe sa eciN,{a Ha-
npsMaMlr eoeuiuHuoi no,ri-
rnxu), [epeBax{aHHs Br]nr4-
eis enronas.roi Bnap.u y
cQepi eosHiruuroi no,rirnxn
crano o5'extrteuuNr srtsu-
rIeM. KoHrpec leAa,ri 6tm,-
rue o6uexyean cnoi SyHrcuii
QiHaHcynaHH"sM soeHixr-
Hr,oi no.rrir uxw, npvtftH.rrrrfl M
peso"rrroqir? ra nponeAenHsM
cjTyxaHb, rronpr4 Ae.sxi cflpo-
6w nocunrarn csoi BrrJrvrBr4
ua r"ni tropasKu y B'erHatri
a5o VoreprerZrcrxoro cKaH-
Aa",ry. Oaniero ai cnpo6 repe-
xorr.rrr.r iHiqiarnny y rpe3r{-
AeHTa craB yxBa"neHzfi xou-
rpecoM y 1973 p. Ar<r non-










He3BilKaroqu Ha rZoro axrIae-
rii cnpoSra AoJTyqr4Tuc"rr Ao
rpouecy poapo6neHHs 3oB-
HiruHrono"ltirlr.rHoi crpare-




HeHH.f, raxoi curyaqii, nus-
Ha.IeHi n cyvacHifi no"[irt,t.r-
nifi "nireparypi. IIe, ro-
repue, <<rraclrBHo-ni4rcpr,r-
tuIZr> xapaKTep AopaArlI4x
SyHxuifi KoHrpecy y cSepi
sosHixrHroi noriruKu. sa
.sKr{M peanl3auls qlel noJrrl-










opurerin. flo-rpere, qe 6pax
ocsi.reHocri ft o6uetrreHHfl
Aocryrry 4o iHQopnraqii ra
aHa,rirr.r.ruo o6rpyuroBaHr4x
peKoMeHAarliii.





aMepil KaHCbKrrx aal.ri Hicrpa-
uifi utoao xepieHnurea csi-
ToBriM po3Br.{TKoru i, eoAHo-







B'.fl3aHtr4x is peanixnan BilJrLr-
By 3aKoHoAanqie Ha KoHT-
po,rnoeaHnrZ npeBr.rAeHToM
soeHiruH sono"rti ru.]Hufi npo-
qec. fIepeKoHJ'rr4Br4Mu e [anl
aMepnKaHCbKoro noc"ninHn-
xa P. Kaprepa, sr<vfr orliHrae
Aig,rlnicrr KoHrpecy 3a
cninni4HorrreHHsM rrorr.{-
pbox roJToBHrrx runie rroBe-
AiHr<n - BiruHKLr, nporvr4ii,
siAMoer4, Herlrpa;rrui nosIa-
uii. Ey,ro npoaHa"nisoBaHo
4ea nepiorv - is 1946 no
1982 p. (668 nora3oBrrx Br-
naAxis 3aryr{egH"s n1a1qoi sa-
KoHoAaBqoi e,laAra Ao rrpo-
5,'renr eonHitrrHroi no.nirzxu)
ra e 1992 no 1995 p. (105
noKaaoBr4x Br4naAKie). [o-
c,riAHzx Br43HaquB rare niA-
corroBe cniesiAHorrreHH"rr
rrorr4pbox ro.rroBHr4x rtanie
noneAiHru KoHrpecy B rrep-
rrroMy i 4pyronry nepioAax:
34% i 24% 3a rrepurrrM
(nuannu); 31% i 39% 3a
Apyrr4M (nporaaia); 12% i
I0% sa rperin (ni4nroea) ra
24% i 28% 3a qerBepruM
TLIIToM none4iHrn sx sefi-
rpa,rlHoi nosnuii.
IIe loeolr.{rr npasonrip-
sicrn rBepAlceHH"s rtpo re,
ulo KoHrpec 3a yMoB oco6-
J'II4Bo rocrplrx i ueoAnosHa-
qHr4x npo6,relr soeHiilrHroi
no,rirraxlr cnpoMolKHttfr si-
4irpanarn Brrnr.rBoBy ponb y


















KoHrpecy, rqo nic,ra po3rraAy
.fl .nrn Hc r,xo - fI orcAau c n xoi
cI{cTeMi4 flor{a"[a [pogBn"q-
Tr4c.fl He J'rr{ue y Qopnri no-
cryrroK BrKoHaBqifr, enagl, a
ii y npornaii noer.{{ii npesu-
AeHra i xareropr.r.rnir? nil-
uoni ua4au.r ni4rpraurxy. Tax,
y 1992 p. KoHrpec, ycynepeq
BailepeqeHHflrrr Ax. Eyrua-crap-
IrIOfO, yXBar'IZB 3aKOH, UIO
aa5opoHun yci nunpo6ynaH-
Hs sAepHoi s6poi nic,r.s 30
Bepecns 1996 p. Toro x
1992 p., rorpr4 nporu4irc eu-
xoHae.Ioi Blrag.v, KoHfpec 3a-
TBepAr4B 3aKoH npo caHxqii
niAHocHo 4ovipHix ni4nplr-
€McrB aMeplrKaHcbKr4x $ipt
3a r(opAoHoNa, qri niarpzvy-
BaJrvr exoHonri.+ii 3n'g3xll e
Ky5oro B yMoBax flporoJ'ro-
ureHoi Snoxa1t'r. 3ro4or,r
KOHfpec y3foAr4B cBoro
roenqirc e Ax. Eyrueu, a,re
J'II4IXe niC'r.g TOIO, flK 3aIa,IIb-
Hi caHxqii rloAo KySv Ha6y-
Jrrr lrrBr4Arrre nn6ipxonoro,
Hix anrouaruqHoro xapaK-
Tepy, a BaKoHoAanqi nptrri-
IXJTI4 AO Br43HaHHg ,rerirUtt-
socri yro4 rr,rix aMepr4xaH-
cbKI4Mr{ i rySnHcrKr4Mr,r eKo-
Hotlti.IHIaNaI,I KoJIaM14.
llpeen4eHr E. K,riHroH, y
cBoro qepry. TaKolK Mae ei-
TKHeHHx ie :axosoAaBrrorc








qepe3 4ucxycii ra KoMnpo-
uic. Toro x poxy KoHrpec
ei4lroens K,riHrouy B rrepe-
r,r.qAi Axra npo iHoaenruy
4onouory ni4 1961 p. sK
3aKoHoAae.roi ocHoBu 4.ntr
siAnosiAnr4x BaKopAoHHr.rx
rporpaM, a 1994 p., ycyre-
pe.r no:uqii rpe3r.{AeHra,
florrr4pr4B exoHoNriqui caH-
xuii Ha rpaiHr.r ft oxpenri
xounaHii, ruo Mornr.r 6ytu
sa,ryveui Ao po3noBcroA-
N(eHH"a rrarepia"rriB, rtoB'"r3a-
Hr.{x is "sAepHoro s6poe ro,
KoMrroHeHTaMr.{ raxoi s6poi




3aKoHonpoercri e era xoHae.roT
BJraru npoanu,ra ceSe .flK
oAHa s narl6i"rrrrtr xapaKTep-
HI{x 3 orn.sAy Ha axrlreiea-
uiro poni raxoHoAae,roi




airr.r-rHuN4 npouecoM B yMo-
Bax aMepr{KaHcbKofo rele-
noHislry y ceiri. floxasonrla
e o6ronopeHH.f, e cenari sa-
nponoHoBaHoro aanr iH icrpa-
uiero !N. Fyura-MonoArrroro
3aKoHorpoeKry ruoao eirZ-
cbroBr4x Br{rpar Ha 2003 p.
CeHar y qi"rronry cxBaJrr4B
saKoHonpoeKT, rqo nepeA5a-
.rae ei{AireHH.fl ua norpe5u
fleHraroHy s Qeaepa,uHoi
Ka3Hr4 355,4 M,rpA. Ao/r.
cyMr4, ruo Ha 34,4 wnpl,. Ao,'r.
rrepeBalqyBa,'ra Br4TpaTr4 Ha





-.. Ha Heilepe46auyeaHi eo-
-, ,-.ni errrparlr, "sKr.{Mu wir 6u
', Jnop.sA)Karr,rcs oco5l.rcro
- -lr'3il.leHT.
Ha tvnrKy eKcneprie, ue
irreHrr.q MoiKHa 6yno 6 pos-
--l:H)BaTlI gK AOAaTKOBe Ha-
.:-rIB?HHH Fi,ronry AoMy,
-, 3 KOHfpeCOM HeO6XiAHO
. :\\'ts?Tt{cfl, oco6nr4Bo Toni,
, .lil IIJeTbC.fl IIpO MO)KILIBy
.r.rirauirc nafi6inbu Bax-
",,:Brr\ eificlxonrx QyHxrliri
.:rc.trlJeHTa 3 ofn.sAy Ha oqi-
3ilH\ BOCHHy OIlepaui[o
,- lll,\ nporr.r Ipaxy. llpe-
,I-lelrr cnpas4i 6yn ennry-
- r'Hrrii 3BepHyrt{cs B )KOBT-
::. 2002 p. ao KoHrpecy 3
.rnBoJ\/ onepaqii n Ipaxy,
- 
r;i.ruxl.r Ha oco6J'Ir4By yBa-
- 3ac.tvfoByBala He J'II4IIIe
r,:rtrrrrri:auis oAHocTopoH-




Croxa cr.rryaqia, ane 3




Jl]Ili.l:t Y ni4HOCnHax KOHI-
.- 
t-.cv r2 rp$r.rAeHray 207I p.,
;iir 3a npe3r.{AeHTCTBa
b. O5arrrr, KojTr{ onoenqirl-
- 
rirl rrpesr44euroni 3a 6a-
- -lTb\ta HarrpflMaM[ SOeuiIx-
,',,oi no.riTlrKr.r KoHfpec Blt-
-rvnrrB 3a cKopoqenHx Qi-
hliHCoBrrX Br.rTpaT Minic-
-'r.pcrBz o6opoHu, 3BilKaro-
r;i Ha cvnepeq.tneocri npo-
1 )Hr-oBaHrrx e Ipar<y tl A0-
-arrrcrani KoHTprepopr4c-
:rrrrHrr\ onepauiri Ta npo-
'r. r€\r2TIIHUOCrt (gx nxtl
ii. rr,ruocri KoHrpec\r) pos-
no'{arol 3a yrracTlo HATO
(nx,rrcuuo ai CIIIA) onepa-
uii e -Ilieii. Tax, ceHar Cno-
nyqeHr.rx LLlrariB cxBannB y
qi,rouy nic,'rs llataru rrpel-
craeHnxin sir:icrxoer.T fr 6rcr
xer Ha 201I QiuaHconreii
pix, rqo c"srHe ao 30 Bepec-
ns 20II p. 672 MnpA. Aon.
Vriu, ei4noei4uo 4o o6cary
QiuaHcynaHH.fl eiiictxoeo-
ro ei4oucrBa, peKoMeHAoBa-
uoro llpe3r4AeHroM E. O6a-
' Moro, siH (5ro4xer) 5yn cxo-
poueHuii ua 77,3 MJrpA. Aon.
3 ypaxyBaHH_qM He nr4rrre
oKpeMrrx nporpaM Ha MO-
4epuisaqirc os6po€HHfl, a
ii Nrox"[nenx BosHHr.{x orre-
paqir)i CIXA 3a KopAoHoM.
{o4arro 10 Br,rilIeBr4KnaAe-
uoro ii rocrpory o6ronopeH-
He B nanari npelcrasHlaKis
KoHrpecy (ae 6i,rrruricrr nic-
,ra npoui)KHrrx eu5opie y
nucroraAi 2010 p. noci,rn
KoH rpec N,{eHr.{ - pec ry6ai xaH -
r1i) rpoeKry 3axoHy rrpo
acnrHyBaHns MO CIIIA Ha
2012 QiHauconnft pix, ulo
po3norrnerbc-s e 1 )KoBTH"s
201I p. Cepe4 uafi6i,rlnr ea-
foMr.rx [olpaBoK KoHrpec-




coBol cBo0oAr.r fnaBl4 Br,rKO-







iTeHr4x (y ronry qnc,ri : Po-
ciero) yroA ilIoAo cKopo-
qeHH.fl CHO; o5MexeHn-q
3 af aJ'rbHlrx I]pepof aTr.{B rrpe-
3rrneHra 1, cQepi a4epuoi
/.OC3IICKI,{ TA IH.
"fx nepe46a.{arcrn aHa,ri-
TtrKml ni4rpunnxa qux iro-
rrpaBoK AeMoKparr.{qHo crpyK-
TypoBaHnM 3a cBo€ro olnb-
uricrrc ceHaroM peanbHr4x
uraHcis He Ma€. Yrinr, 3a-
faJ'Ib'HoIo reHAeuuiero o6ox
IraJ'IaT KoHrpecy cTa€ BI'IMOfa
cKoporreHHs QiHauconzx
Br4Tpar lleHraroHy, HacaM-
lepeA [oB'"q3aHr.{x is pea,'li-
aaqierc eirtclxonnx i 6esne-
KoBtrx $yHxrlirt npe3r4AeHra.
floxasoeo, ruo sir,icnxoenrt
6ronxer na 2072 QiHauco-
sur)i pix, 3arBepA)KeHnit IIa-
Jraroto npeAcraBHurcie. cra-
HoBr.rrb 649 u,rpa. ao,r. IIefi
6rc4xer, "sKruo eiH 6yae
npvfrunrufi cesaronr i nia-
nucauuft 6. O5al,roto, na 17
MnpA. Aon. ilepennrqurr 6rc-
axer 2011 p. i. eo4novac.
nocTyII14Tbc"s noITepeAHbo
3afrponoHoBaHoMy fnaBoro
Ei,roro AoMy 6ro4xery fIeH-
raroHy s 690 MnpA. Aon.
Tan, saxouorBopr{a aKTr,rB-
Hicts, BKJ'ItorrHo s arcrilsHi-
crro y SiHanconift cSepi,




rtr,ilruft [pouec. Cepe4 iH-
Ilrr{x [poBeAeHHg HafiT.flAy
Ta lHCTr4TyrIlr{HOfO KOHTpO-
,rrro HaA cTpyKTypaN{r.{ Br4KO-
Haevoi B.ila1u, a raxox niA-
TBep4xeH He sai i;icHroeaH nx
npe3ilaeHToM npil3HaqeHs i
paru@ixaqis Aorosopin, 4o
qof O KOHfpecMeHn CTaBI,IJ'ItI-
cs ocoStuBo npr{cKlrrr'Itr4Bo B
nepiui poKr.r nic,r.q 3aBep-
ilreHH"s xo,ro4uoi eirtnu. y
1993 p., Harrpr.rKnaA, ceHar




Minicrpa oSopoHn y crpa-
Bax MnporBopqux onepaqiit
Ta AeMoxparii, a raKo)K He
ni4rpr.rnrae Br4Mory K,riH-
roHa parr{Sixynaru yx,ra4e- 
'
ur.rfi CPCP-Pociero 4oroeip
Start Ii (OCO-2) xx raKuri,
illo He ei4noni4an ro4iurHinr
reHAeHrIi-aNa nrixHapo4Hrax
ni4uocuu.
Y 1994 p. xotrirer s iHo-
3eMHilx ('tlpaB ceHary eia-
MoBr4B K,riHroHy e parnsi-
r<auii xoHneHqii : xinri.{Hoi
s5poi, ro4i x ceHar He ni4-
rBepAt{B rpu3Har{eHH"s P llac-
Tepa Ha nocaay Itocila B
fl.aHanri. Y 1997 p. ceHar He
ITlATpr4MaB np143HarreHHs
E. 
"Tefixa Ha rocaAy Ar.rpeK-
ropa l{eurpa,ntHoi posei4-
Kr.r, rpr4rronry oco6,rnBy pojTb
y SopnrysauHi raxoi n,rar-
Qoprrl r nepx u uoi fiararll
r{oH rpecy e i4 irpa,l a no i H -
Qopvoeauicrs ceHaropis
ruoAo amrnnsoi yuacri npe-
TeHAeHTa B pospo6,reHHi
nnaHie os5poeHHs 6ocHiir-
cbKr4x Mycvi-rbN{aH, UIO, Ha




ra floct{"'TeHlrIlI HDfi-Lfl71 ra
KOHTpOnb KoHfpecy 3a
crpyr{rypaMil eHrcouasqoi
BnaAr4. Xoua, Ha AyMKy Aefl-
xnx 4oc,ri4Hnxin, Harj'Iga ra




4asvoi Ta Br.{KoHas,loi ri,'Iox
BJra4'u, oAHaK rereuouicrcn-
r<rfi xypc Bt4MaraB eil KoH-
fpecy Br.{Kopr.TCTaHH.s Haf-{fl -
AoBrrx Syuxqifi !.,.r.fl nocrr-
,.reHHg ceoix en.rttsiB HA
pirueuHx ra aii rpe3rrJeHra.
r{aconr KoHfpec neeHo}o rri-
porc nepe6HpaB Ha ce6e
noBHoBalKelrH"s, axi rpa4ir-
uifiHo Nta€ B :tlaHiLrIHbouo-
,rirr.r.{Hiri c$epi npe3rrAeHr.
Taxrafi niaxia .{irxo ilpo"q-
BL{BC.fl e 1993 p., Ko,'1a, sairl-
cHloloqil KoHTponb HaA Ai-




qioHa,rtuoi rnap4ii ra eir?-





rrpr{3oBy Ha cny)K5y Ao Ha-
qiouannHoi reapaii ra 3any-
.reHHi pe:epeicrin 5es oro-
,'loueH Hq HaA3BZqatZ Horo
craHy, r<pinl roro cneui-
aJrbHo 3a3Haqr4B v eirlcbxo-/.BOMy oroAlKeTl, ilIO Btr3Ha-
qeHH.q yMoB nir?cnxoeoi
ctyx6n An"s MoJro Arrx nro-
4eii e B[KjTrorIHo KoHcrI4Ty-
qirtuoro rpeporarr{Boro ra




Ho BfI"rII4Baru Ha peQopnpr
sosHiilrHnono,riruqnoro Me-
xaHi:nry .rirxo nttsnuntt ce6e
Ha r,ri mflnryHcbxoro cKaH-




posei4xl.r O. Eftnaca. "fx ua-
cniAox, KoHrpec iHiqiroean
nepeAaqy suau Hoi qacrr.{H1.4
KoHTppo3ei4yea,rr,Hrax SyH-
xqiii UPV Ao OEP i yrro-
pliB cneuia,rsHy rcoviciro
l.Jrtr Harn"sAy sa 4ia"rrnHi-
crro IIPV ra iHurux ni4po:-
ai,r i e po:siaysar bHoro cn i e-




a raKox yxt4 B :axo4is,
crrprMoBaHHX Ha ynoei,ru-
HeHHfl rrpo[ecy ni4roronrcn
onepaqift y Mex{ax IIPV ra
Miuicrepcrea o5opoHr.r,
uo5 rraril Nrox,rneicrl slir1-
cnroBaru 5i,rrur perennuuii
HarnflA 3a unMlr ai4ovcrsa-
Mr.r ra ix nocaAoBusMr.{.
Thxrar? KoHrponb za gianr-
Hicrrc nocaAoeuie nafinw-
uroro pinHx, a raxo)K 6esno-
cepeAHbo ni4nopa4xoBaHrrx
rlpe3r4AeHrosi eLrroHaBrII4x,
y ToMy qwcJrr cr.{-rroBrrx
crpyKryp, axrreisoe antrfr sa
rrpe3r{AeHrcrea 6. K,riHro-
Ha, Btr{3HarIUB CyTb KoHTpO-
,rrcrc.roi Ta iHcrnryqirlHoi









Haqiro niA arax ra sarpoe is
6orcy nixHapo4Horo repo-
pr{3My. 3Ha.rHi iucrnryuifiHi
spris l.r eH KoHa e.Joi Bna/.u
6y nu niAroroe,'reHi 4ia,rnHi-
crro i BucHoBKalrn xouicii
9/7I, yreopeuoi n rpyaui
200I p. ABoMa rranaraMtr
KoHrpecy l.ntr Br,r3HaqeHH"s
rpuquH HeAo"rrixie ra Ao-
qi"rrrHocri crpyKrypHr.rx pe-
Qoprv y cncreMi naqioua,ru-
uoi 6eenexu i Hauiona,nluoi
posni4xr.r CIIIA. llpaxrnu-
HIIM npo_sBoM KOHTpOnrcrc-
.rnx liii rcoufpecy c,ril ua-
3Barr{ ceHarcnxi cnyxaHHs y
reirni 2004 p. crocoBHo
4ix,rluocri roAiurnnoro paA-
HLJKa 3 It4TaHu ua[ioua,rs-
Hoi po:niAr<u K. Paiic. Bi-
AOMCTBO 3Br.rHyBar{yBanr.{ B
He4ocraru iii n n,r ssocri ra
HenpoQecioua-n i;tri, uo rpt4-
3Beno 4o a4iiicHeHH.fl repo-
pr.lcTr,rqHux aTaK y eepecHi
2001 p.
floKaeoeo, rlo axrneHi
KoHrponrcrcui :axo4u s 5o-
Ky KoHrpecy crocoBHo aAMi-
Hicrparlii BrrtrBr4Jru ce6e fi sa
.racie 6. O6awt. Y xonr-
ponboBaHe froJre noTpanr{"[r{
Haii5i,rrur rocrpi ra cyne-
pev,ruei npo5,relrlr, xapaK-
repHi LLts lisltsocri qilH-
HO|O aMepr,rKaHcbKoro [pe-
3r{AeHra. Oxpinr QiHaHconoiit eKoHoMiqHoi nonirurn,
inerscs npo eirZcuxoei one-
paqii 3a KopAoHoM, BoKpeMa,
onepaqix e ,Ilisii, 4o axoi
CIIIA rpu€AHanucr y 5e-
peeHi 201I p. llic,rs ii no-
uarxy E. O6anra o$iuiituo
noiHSopvyBaB qneHie rcoH-
fpecy npo npr.4qnHn yvacri
aMeprrKaHcbKr.{x s6portHnx
cnn y onepaqii s ,4ieii, caH-
xqioHoeauiii OOH. Vrinn,
nic,'r.s 3aBeprrreHHa 60,4eH-
Horo repMiHy ni4 nor{arKy
onepauii eilnoe jAuo Ao
Axra rroBHoBilKeHr npo eiri-
vy 1973 p., KoHrpec, rrpeA-
crae,'reul,rit xx pecuy5,rixas-
rl-flMr4, rarc i AeMoKparaMI{,
Blrcrynile is eHNaororc seiry
Bi,roro AoMy uIoAo neo6xia-
uocri flpoAoBNceHH fl uie i
nricii, verrz, ii eaprocri ra
BnrLrBy ua 4si iuruux nii.iHu,
.sxi CIIIA BeAyrb n Ipaxy ri
AQrauicraHi. Hanepe4o4Hi
9O-aenuoro crpor{y eia no-
qarKy onepaqii (19 uepeHa)
qi w.ruoru na6ynu yjTbri{Ma-
rr4 BHoro xapaKrepy is no-
rpo3oro xoHrpecnaeuin (:o-
KpeMa cnixepa fla-narn rpeA-
craenraxin [x. EefiHepa) oro-
nocwru 4ii npe:la4eHTa rro3a
3aKoHoM, sKrrlo eiu He o5-
rpyHry€ npaeosi ocHoBr..{
ceoei no,rirnxn ra He orpl{-
Ma€ rTo roMy ii cxea,'reuug
KOHrpecoM.
BilnoeiaHo Ao 3raAaHoro
Arcra 1973 p. BocHHi onepa-
uii 5es cxBaJ'reHH"fl KoHrpecy
Molcyrrr rpl{Barrl 60 4Hie
n"llroc ure 30 AHin A,r.q noe-
Hofo Bi{BeAeHH"s eiiicrx. To-
ny 15 qepBH"s 201I p. atnri-
uicrpaqia E. O5aun Br4My-




pr{KaHcbKoi uicii e ,lIieii.
"fl* noei4onr,r-srorb 3MI, y
30-cropiuxoBoMy AoKyMeH-
ri crnep4)Ky€rbc_s, rqo npe-
3r.rAeHT rrpoAoBx{y€ ofrepa-
ulto Ha 3aKoHunx nincraeax




J'rrororb, uro CIIIA ni4irpa-
rorb B onepaqii HATO o6-
MexeHy. aonovixuy ponb.
Oxpiur roro, noMi..rH14K14
O6awu crBepAx(yrorb, ruo He
iruopyna,u{ AyMKy KoHrpe-
cy, ocxi,rrKr4 [poBenrr 3 KoH-
rpecMeHaMn ra ix nolri.lul.{-
KaMlr rroHaA 40 sycrpiuefi
ruoAo,risiiicrxoro rr,rraHH"s.
Ha nr.rnrory KoHrpecy aBro-
pil aonoeiAi. rcpirvr iHuoro,
HaBoAflrb 4aHi npo Br.rrparr4
Ha ,r ieir)icsrcy KaM raH iro. uro
craHoB;lflTr 715 MJrH. noJ'r.
Taxi Qopnrn rone4iHxn
KOHfpecy MaroTb ruopa3y
6tnt'u;ft BrriTr{B Ha 3oB-
HinrHrono nfi w,r:nufr lpouec




nflpHr4x.{aci e Haai uye qil Ma-
"[o npnn,raaie eiAqyrHoro
Kopr.rryBaun"q lirt rrpe3lrAeH -
Ta B pe3ynnrari erpyrraHHs y
flpoqec Br.Iil]ofo 3aKoHoAaB-
rrofo opfaHy.
floxasoeo, rqo nic,r.fl po3-
uaAy CPCP caMe KoHrpec,
KoHrponbosaufl ii AeMoKpa-
TaMtr{, s4irtcuroroqu rr.{cK Ha
pecny5"'rixaHcbKy aalr iu icr-
paulrc, IIpr.lMycr,rB rrpe3r4AeH-
Ta B>xr..lrl.{ rlBt4AK14x ra piLuy-






eicrs Brpar14 iH iuiarrley B
r pea,ri:aqii nricii, cnp.flMoBa-
noi Ha ni4rpzuxy HoBr4x
4er,roxpariit. Hac,ri4xonr
craj{a rrporro3r4rlia {x. 6y-
ua Haaarrl xo"rrnruuinr pa-
AflHCbKr{M pecny6,rixaM ry-
nraHirapuy i rexuivHy aono-
Mory n cyni 24 vnpt. aon.
3 o e H i m u r o rr o Jr i r r.r.r H i
iHiqiarnnlr a4triHicrpaqii







Hoi ynarl.r Ao BHyrpiruHnoi






uiii cSepi, roqaB yrBepA)Ky-
Barn BnacHy nosu uilo 3









B:lHrrx nepeTBopeHb y NIe)Kax
.;o guiurulot to,rirra.Iuofo Me-
:iarri:r,ry ra iH.
Yuac,riAorc rrolirt 11 Be-
pccHl 2001 p. 3aKoHoAaBLIa
ra BrrKoHaBrra tsJ'IaAa CIIIA
-locr{r'Jlr.{ nonrirHoro KorrceH-
f\-cv B Salarnox Ha[prrMax
,,;ouriiU]Htoi no.rriruxu, Ira-
calr[epeA, 6opors6u s l,rix-
I t apoi-lHnM Tepopli3Mou. A,le
rrasirn :la raKilx oScraelan
r,'rrrl)r'c. y cr<"raai flKt-rr0 Ha
roii Lrac [epeBaiKanr4 pec-
r rvirrixarnli, nrir Br4cJroBJrK)-
r,irTu nc3ro4y 3 aAMiHicrpa-




-laBuie Ha cKaHAa,'I, rIIo Brr-
,ir ruvs y CIIIA rracccHi
2004 p. y 3ts's3Ky s iHQopnta-
tie ro npo roprypr, saii.icnro-
naui anrepraKaHcbKrrnnrl eiii-
c brioBrrMlr ruoAo yB'E3HeHnx
e .\$r-arricrani, Ipaxy ra eiii-
cr,Rosili 5asi e lyaHraHanro,
.r raKox r{prtrilKy airoqt-ri
lurrriHicrpaqii ua cnyxaHHr{x
uboro nr4TaHHrr e ceHari. flK
uac.ri4ox, {x. Eyur-Mono/I-
rurrii, a 3a Hr4M loliurHiri
\lrHicrp o6oporru {. Pavc-
,fre.r;t Br4MyrrreHt 6ynv He
. rrrrue eil5a.rllrncl :a aii eill-
- 




"qKr4x 3BuHyBaqyBanu B lla-
crocyBaHHi ropryp.
3 inuoro 6oxy. norttuiq
KOHrpecy la rpOMaAt'l,t<octi
3 npnBoAy cKaHAany crpil-
Ll 1.4 H il,'la Kapnll na,f UH n i'i llC-




r14 3M iH rrrn crllareriu 3clB-
Hiutsroi no,rirlrKu, o Kpecne-
r{y ypflAoN{, ilpe/lcTaB,Tc}r rlM
a4uiHicrpa{ierc E. O6auu.
3asna.ruN{o, ilIo 4cMoKpa-
TurIHa 6i,rr,lricrr o5ox ra,{ar
Koril'pecy IIpoT"sfoM rrep[urx
aeox porcits KaacHuii airoqo-
fo IIpe3uAeHTa Br4C,TORr{Jra
3naqHy JaKolro.taBqy rri,'t-
TpllMNy r,ioro :oeHiur Hb0no-
,'rirlrqHiii Ai"qnbuocri. Vriu,
si sr,risoxr cKna/Iy fla,raru
rrpeAcraBrruxie KoHfpecy, Ae
6i,rrr,nricrr siA no.rarxy 20II
p. yrplrMyrorb pecry5,rircarr-
ui, nosilrlig ilpe3r.{AeHTa 3
5araruox Hanpruie soeHiur-
nuoi no,rirnrcn, i :orpeva.
ilIOAO rIpOtsCAeHH"s BOeHHr.rX




:rHaqHoro nporu4ierc s 6oxy
noHrpccnrcHie.
"flxuo ue 6paru rxo yBarr4
o6'exrunr ro KpLITI4.IHe cnpl.rii-
lfl1'rfl llecny6,rir<aH uqNr rr ix-gix no,'rirnqHl4x onoHeHrie
is nepcneKTr{Boro qepfoBrlx
(2012 p ) npc3r.{AeHrcbKr.rx
nrr6opin, KaMuarri.q niAro-
TOBKTT /lO "SKI4X [paKTilt{HO
BX(e po3ilOqa,Tacb, Mo)Ke
frruca rrpo nottryK KoMnpo-
uicur.,tx i Hau5i,rr,[r olrl'1.'r-
Ma,.rbHrrx niAxoAin y pea,ri-
Jauii :osu iu u r,oi tto,r ir u nn
3a yMoB cylcpcqJrnnocri rtifi
nonepcAHsoi ra qnHuoi ave-
purauclroi a4nriuicrpaqii,
ei4uyrrro HoBoro cpopnrary
JoriH i LU H t oil0,,ri r ttq uoro
Kypcy CLIIA, rrpr.rHIIrltloBo
Hogt-li unyrpi ur H boncl,'rirtt,J-
rroi crrryauii rcpairril eHac,li-




rBopeHH-s Kor{fpecy Ha aK-
rneuui.i qilHHL{K aMepL{KaH-
cbltofo no,riru.{Hofo lrpoqe-
cy lt1oAo :oeuiilrHr,oi no,ri-




















nor{fpe cy ra cycnlnbcrBa
qcpe3 couia,rrHi (rpoua4cr,-
Ka AVNrKa. cy('rriLrssi pyxri,
uac-n're4ia), iHcruryuiuui




BnJ'r r BoBrx r.on r llecnteu ic i
ceHaropin) nn,rrrnu lpouec
onpaInBrHHfl no,'r irntin Ha-
6ysaE xapaKrepy KoopAr4Ha-




BlcTb rlboro [pouecy, lAeTb-
cs rrpo pea,risaqiro cr{creMr.{
crprrMyBaur' i nporr4Baf, .gK
onHoro 3 uafi eax,rHsiutHx
npnuqunie cra6i,rrsoro
QyHxr{ioHyBaHHs aMepr{-
raHcurcoi no,r irllq rrol cncre-
Mn. floxasoeul,{ € Te, rlo
3pocraHHfl aKTnsHocri rcoH-
rpecy e t'ncreN4i soerrirflHbo-
no,ri rnq Hor o MCXaui;rvy eia-
5yeaernca n ynroeax uaii-
6i,rr,ur cKnaAH[x rparrc$op-
uauiu aMepr4KaHCE,Kofo cyc-
rri,rrcrea i 4epxann, uo
norpeSyrorl nlo6i,risaqii cy-
crri,r uH HX. Aeplxaeu ilx. i ure-
neKTyanbHr.rx cr.{JI. llpora-
rov 1990-rix pp.- ue opit.H-
rauiq Ha r{epyBanus csi ro-
B14Nul npoucca\rn. eir no-
LrarKy 2000-rrx pp. 5o-
porr,5a s lrixHapo.tr{r1\r rc-
poprr3N{oNr, rra e'r:ini 200S-
2011 pp. nepecfoprrarr -
BaHHrr (vHac.'n.toI\ Iroilr'pc-l-
uix ttpoua. tts .togHiLUHbonl-
,rirn,rHor-o r.vp(') ) .laalaHr, i
niaxoaiB atr pel. rirartii ;os-
Hiulrlol noJrilnxn, uo e6ir-
,rocq ri ceirosoxr eroHorriq-
HOrc KpU3OrO.
Cn prr itnnttn no:rn uii rcou-
fpecy cTa€ Balc,'ItrBolo qac-






ur,rrxie i Naer o/tiH ssacnro.tii
Ta nporu4ii KoHrpecv, .sK
3aKoHoAaB.roro r1 npeACTaB-
Hr.{rIbKOfo opfarry aMeprlKarr -
cbKofo cycrri"rrrcrea, s a4nri-
uicrpaqiero CIXA. llpax-
TH Lr Ha 4o11i.r us it'ru Aot'.r iJ-
xreHb 4,ra Vxpainu no.,rslae
B v3ara,r bl rcH H i aoceiny. 3,''lar-
Horo AorroNrorrr4 y Qoprrny-
nanrri liceoi ra ilparMaruq-
rro ollicn roeaHoi no",ri'rrqrroi
cIrcreN,I14, nor.rrH6,reHui sa-
caA ACMoKparii, crBcpAx(crr-
ui rropnr no,rirlr.ruofo rrpo-
rlec.v, rrlo ni4o5paxarcl'b
nepenipeui icroprrrrHoxl
I rpaKTn Koro 3Ao61'rmrr ;axi;t-
Hnx no,riulqHilx cucreNl.
13
